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福建厦 门 3 61 0 0 5)
[摘 要」 证 券欺作行为 乃证券市场一 大公害
,











































































1 9 2 9 年证券大恐慌之后制定的《诚实证券



































19 5 6 年 的《联邦电讯诈编法 》







1 9 8 4 年的《内
幕交易制裁法 》
、
1 9 9 0 年 的《证券执行 和蚊 型股票
改革法 》
。
英国的 1 9 3 9 年《防止欺诈 (投资 )法》于 1 9 5 8







1 9 6 3 年的《保护储户法 》
、
1 9 8 5 年的《公司法》
、







后经 1 9 5 5 年
、
1 9 7 1 年
、




































1 9 8 9 年 H 月
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1 9 8 9 年
4 月 2 。 日的《关于内幕交易的第一国际公约》
、
1 9 8 9






巴西 1 9 7 6 年颁布的 6 404 号法令
、
新加坡的《公
司法》和 198 6 年修订的《证券业法》
、





























我国 1 9 9 7
年 3 月 1 4 日新修订的(刑法 》第 1 8 0 条
、



















































































新加坡 1 9 8 6 年《证券业法 》第 9 9 条
、










































































































































依本法第 15 条 d 项
,
给









































5 年 内不得录用 他
,



































































































美国 1 9 3 3 年《证券法 》规定
:

























1 9 3 4 年《证券





































































































在 《股票发行与交易管理暂行条例 》第 7 条和《禁
















” (A d o u ble b a r r e le d o f lim ita
-



































































1 9 34 年
《证券交易法 ;规定对内幕交易罪行为人处 5 年以
下监禁或并科 10 万美元罚金。
。







1 0 0 万美元
,
对非 自然人的企业组织的罚款从 50
万美元提高达 2 50 万美元
.
英国 1 9 5 8 年《防止欺诈 (投资 )法 》对证券欺诈
行为规定应处 7 年以下的刑期
,
后经 1 9 6 3 年《保护
储户法 》修改增加了罚金或两者并处的规定
。
1 9 8 5
年《公司法》对欺诈者的刑事责任也作了严格规定
。









可 以分别处 以三 年以
下徒刑或三百万 日元罚金
,
或处 以 一年以 下的徒刑
或一 百万 日元 以 下的罚金
。º新加坡 19 8 6 年《证券








台湾《证券交易法 》第 171 条规定对犯有伪诈
经营证券罪
、













香港《证券条例 》第 13 9 条规定
,
经公诉程序可
以判处诈欺者罚金 5 万元港币及监禁 2 年
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